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VOITELUKIRJA LEHTI N:o 159
KM. OSA VOITELUAINE HUOMAUTUKSIA YLEISET TIEDOT
1500 Takasilta. ShellHypoidGearLubr.E.P. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Moottori: V-16-syl., 7.068 cm3 .
Alusta. Shell Retinax Rasvapuristin. Voitelukohdat: Jäähdyttäjä: 29 I.
Kuningastapeissa 4 Etupyörien: Polttoainesäiliö: 100 I.
Raidetangossa 4 ylemmissä tukivarsissa 4 Vaihdelaatikko: 3-vaiht. 2:n ja 3:s
Ohjausvälitangossa 2 alemmissa tukivarsissa 4 synkromesh.
Takajousien riipukkeissa 2 alempien tukivarsien akselissa 4 Vetopyörästö: Hypoidihammastus.
Murrosnivelen uurteet. Shell Retinax. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Jarrut: neste.
Käynnisti n moottori. Single Shell. Öljykannu. Yksi voitelukohta. Jousitus: edessä erillinen.
Generaattori. Single Shell. Öljykannu. Kaksi voitelukohtaa. takana puolielliptiset.
Virranjakajien akselit. Shell Water PumpGrease. Kierrerasvakuppi kummassakin virranjakajassa. Kierrä kuppi pohjaan ja Iskunvaimentajat: Deko, neste.
täytä uudella rasvalla. Murrosnivel: Spicer, neulalaakerinen.
Renkaat: 7,50x16.
Ilmanpaine: vähintään 2,25 ilmak.
Kesällä: Talvella:
3000 Moottori. Double Shell Single Shell. Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 10,4 I.
Ilmanpuhdistajat. Triple Shell. Tyhjennä kummankin ilmanpuhdistajan öljysäiliö, pese bensiinissä ja anna
kuivua. Täytä Triple Shellillä. Kummankin tilavuus: 0,6 I.
4500 Vaihdelaatikko. E.P. Spirax Light. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
Virranjakajien säätäjät. Single Shell. Öljykannu. Irroita pyörijä ja tipauta pari pisaraa öljyä sen alla olevaan
huopaan.
Ohjaussimpukka. Shell E. P. Spirax Heavy. Irroita tulppa ja täytä. PAnil I AC*
9000 Vaihdelaatikko. Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,2 I. V* 16
Takasilta. Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 2,9 I. /aaai it
Etupyörien laakerit. Shell VVheel Bearing. Irroita pyörät. Puhdista laakerit ja täytä. (MALLIT 38 90)
Grease.
Iskunvaimentajat. Shell ShockAbsorber Oil. Täytä. 1938
Light.
Jarruston nestesäiliö. Erikoisneste. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.

